













Campodeinvestigación: Socioepistemología Nivel: Medio

Resumen. En este artículo se presenta un estudio socioepistemológico del desarrollo de la
nocióndegraficaciónentendidacomounaactividadvinculadaalestudiootratamientodelas







Los estudios de carácter epistemológico ofrecen explicaciones de la naturaleza de los





pasados, los momentos en los que se negocian y agregan significados ampliándose
camposdeestudioo lospuntosen lahistoriaen losquesedescartan ideasynociones
asociadasalosconceptosencuestión.
Sinembargo,cuandose tratade indagar lascondicionesdecreaciónydesarrollode las
ideas matemáticas, así como las circunstancias sociales o culturales que posibilitan su
construcciónolosfactoresextraͲmatemáticosquemoldeaypermeaelconocimiento,una
epistemologíaenelsentidotradicionalnoalcanzaaofrecerexplicacionessobreestetipo








epistemológico sensible a reconocer, entre otras; la naturaleza del conocimiento, los
procedimientosde comunicaciónhacia los colectivos, así como losmecanismospor los
que una cultura ejerce influencia en la formulación de ese conocimiento. Esta visión
incluyentealaquelaquesehallamadosocioepistemología(Cantoral,2001)dacuentade













En Cantoral, (2001) se puede observar otra descripción de la influencia de variables
socioculturaleseneldesarrollodelamatemática;
“Esunhechoconocidoquenotodaslasculturasdesarrollaronlanocióndelcero.Particularmenteel
cero fue inventado en aquellos escenarios socioͲculturales en los que el imaginario colectivo y el























XIX. En este análisis histórico identificamos un episodio que impactó notablemente el
desarrollodelconceptodefunción,nosreferimosespecíficamentealascontribucionesde
Descartesen relaciónaplanoordenado.Estedesarrollosignificócontarconunmétodo




las primeras formas de un sistema de coordenadas para designar lugares en la
superficiedelaTierraindicandosulongitudysulatitud(medidasdeesteaoesteyde
norteasurrespectivamente).
Los descubrimientos geográficos y la posibilidad de establecer nuevas rutas












datos, y propuso utilizar una gráfica para representar unamagnitud variable cuyos
valores dependen de los de otra magnitud, representó las intesidades variables de
cantidadestales.


































ElmatemáticoyObispodeLisieuxNicoleOresme (1323Ͳ1382)en suobraTeoríade las
latitudesyformasexplicóque“Ladimensióndelosfenómenosestásometidaamúltiples
variacionesydichamultiplicidadesdifícilmentediscernible si suestudiono se remiteal
estudio de figuras geométricas. [.]. Todo lo que varía, se sepamedir o no, lo podemos
imaginar como una cantidad continua representada por un segmento rectilíneo”
(González,1992;p.42).Oresmedeseabarepresentarlosfenómenosdeformageométrica
pero, por la complejidad de la representación en tres dimensiones se apoyaba en
representacionesbidimensionales.
Conlateoríadelaslatitudesdelasformasseiniciaelmanejodevariablesdependientese




























































3. Cualidad o forma irregularmente irregulares o diformemente diformes, a esta






























La representación gráfica de una relación funcional se usómuchos años antes que las
expresiones algebraicas; esta hecho nos hace suponer que el uso de formas gráficas
contribuyóa la formulaciónactualdelconceptode función.Lostrazosydibujosnosólo







imágenes se construyeron explicaciones, se desarrollaron argumentos y se formularon
definiciones.
Elmanejodelasrepresentacionesgráficastambiénestabaasociadoconelplanteamiento
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